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rn,K. of tl11, c,i,ll,•g••. llw fncult.y , ' t'ht• huttid iuu drill ,, a-s mut.•r Cti, B. 
tlu• •tu.l,•111 l•n,l., a11,l 1111111r o  the 111,, ,•ommnu,l .,f .\laj ,lf' \\' f,. 
lu\\'11 p111111" \\ho l'lUJII' up i11 l'lll'• ,Jmws mul 1111  llliH1.ru·r in whil•h 
r ,t ,,. :11111 nu1ru1111 hil ,.., 1n wi11111~~ 1l1c• l':1thii.s <h·il!l'd ~111,w,•1] 1l1i11 lw 
:!11'1. l,1,•111. .r. s. W,•lch. 
S::1. ~111,i. 'I'. l '11r111i,0l111,·I. 
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11'11,~ pl'o~ppi•ts t'ol' dri l I llt 1XI 
1111•111h11l'N1 .1111l'1"t~ 1l1Jtl It JU1t•111·11 
lar I,,,, ,·l11h, 1111,I r,·rl I • ,,, ,rJ 
l111s,, Tl,,•u w:11,•h I 1 
• 
, ul "I•\\, 
I H· r,•\IPW Tiu- ha111 :1m HI thrr•1• Juul tJwn1 uud1·r •·X'•ell,·ril 1·nulr111. 
CAPTAIN CHOSEN ,1u11pn1111.., 1ut,,1•1t 1h,• r••vif'-wiug 'l'hp wol'k uf .\dJ11t:wl Ball \\U'- >••11r are ••,tr~nwls i,:nud H~ it is, 
olllN•t' 111 JICl'ft••·l nli,:111111·111 11th alM1 ••x,•1•pliu11HIIJ ~un,I, Follow - ,., , .. ,. likdy that all the o0i1•('l'S 
i,l •1111t•I, o111,I doul,I,• li1111•. 'l'hc1, in,_. i~ lhc list of uni•·••r, a,•ror,linJ! ,!rillilll! """ will dl'ill ug-nin ,u•xl D.C FORCEY CHOSEN BY 'nlE 
1•111110 rloso1 in,r,c,,Jion wltieh f11il, lu rnnk. -1·•••11· mod willl th'' pr,•srnl rnrt· nf A. MEN OF BASEBALL TEAM 
1•,l to rr,·cu l II tlirty rirln or 01w PX(H•l'it•1t1•c,t1 ulli,·t·r~ lht-•1·" is ••" Pol' tin• (ir~t tnlii• iu 11 , hJ~ 
~faj. ''"". L-. • lun i•s. ' n•n~ou why ow· 11111it1'1'J ~l<•1mrt 
""' of 1•otmni~.,io11, ,.~,u·h omrcr 1t11·y (/~ h,, Ii 1 1 II 11r£Wlllll 
! 'npl. rr. 'l'. 1'!11111 t'n, It I""'"' shu11lol ,..,t ,,,,,,.1 without n n1ul t•1uh•1 n1,1u'nr<'1l l'lonu, 1w:H, t io11 n n11111 lui lu 1,11 •1 l1111t1•11 t,• 
I tr I ('ni,t \\' s :-mart, 1~0. ,\ p,·,•r w,0, 1 ,,r 11r .. , t is,issippi l'i11•1· . 1 1 , HIii r, "iJlt'/'! 11 t':IJIIHIH 1 l' li'IH I l\ H\ r,111, 
I lu 1• urdPC' SlH'l"t·~••.,\t' fornut• ,------ ------------- ---- ----- 1 hail c•nll,•111• l"11tl ,., I I tl 11 
t11111s ,,r tlH• fllll"'t thllit·nlt kiudl ALUMNI BALL ra1•t 7 odu1fJllll 'u l 1,1111 
\\t'fl• l'X'l"c'llhd \\ 1th tart aml pru~•r Ill'\\ IJl(I J..IH' 11, 1t I\' (111' P11r 
1011 ~11(•\\t~I !11•· ••1uh•I, w,•t,· wrll TUESDAY, MAY 24. ,., , , ],.,;.. • ,111 , l ,., t 110 1 
lro 111•,I 1n ,Jr,11 n•i:-11lntio11~. ( 'In"' I' ,11. 11 i~ :1 s<p1 JI"(•, , ,IJI ft•l .. 
'""''' ''""'I"'"·' ,loill wa• 111"11 THATCHER PAVILION f,.11', I, 111ll ~,,,.,I \\nrk II lh~ 
••nlh·,l fot• 11011,i:-.I IU~ uf hU.\'rllll'I ,1~11001 ,- 1t1J \\, I hiHk h r n t--"JIil' 
., Every One Invited. Admi ssion 50t 1 1 C Xl'N'l.'l'S. JIU1Utul1 or nrUI""-. nuu I I JII rt. 1'PII th 'it" 1•1 ,.,,, ••' mn 
11·,· ,1,tr,·r,·111 1•\ulut,011, nf llu• Last Dance This Year I' ,.,,.J \I wish hrm • ~,. '\H r r hlk 
,•u11111h11y :--,•xi 1·xt,•111l,•d or<lt•r I"'"'"" lMPOR'l'AN'l' 
wn..: "" tll Juul 111:1ni>11,·t•r-. o( ntri .. 
1111' k1111I n,·n ,·w,•111,,,1. 11101ml Don"t fail to see the Seniors 
tHI! ll1l' 111.•rmal nlt:wk ~ ,1n, •ml, u"\ 'out 11 t' 
Ii \\,Ill hop,•1I lhnt ••llh,·r l!llllT<II in High Class Comedy J !JIil I I'""' •ch'" I t, r,r Iii ,, ! 
11Mm1t111:: or hilttul (UI r1•\1flW, Ill' ,.r l P .. 1 ,,11I \• I' , . t n ,i;11d1 
l1olb ,1o,uld h,• l:l\'1•11 ,,. ,,,,. ,.,.,1,,,~1 MOND AY. MA y 23 at 8:00 P. M. ,1111l1•11t, \\'IIUl•i lr 1, '' 1•• fl 
wt•r•• "di lrn J11.•1I 111 ,,ot h n111I ailtlr t"'ss nt I ht• B , ,f.f'; ol. r tJ,' ·•I 
\\OUiu ha,(' 1111ufo II 1;111)11 ,hc,wini:.) College Chapel. All Invited. ,,,,,,,. ,u11ll1, Ill•' r:111.t1" " II ],., 
,,bieb W(11Jl1l hn,c ht·,·n wr,,-J, _______ ______________________ --.1, 1 mn•lr•,I to lhhm, 
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1·01,,t<, ~ntnd. t'ht k.1•11 s:4'';111,,h ·lAl ,. .. l,J 
Pu~kt.•" tlir, 11 !\,('l'l • Cur t r-k,111: Li.:wrn:r: u, lutr,1, lo ,.\,•• ,. Ill t c •· ,w a ('t• ·nfit.:t. ·•l ll r4 p Cl,... I,. " .. H 1Jt •11 r Olo 
I: \\'•ctll•·r 1•>·.t, ~-.. , llol I l1<"'lliAh· i, l I 11i CII\ ,,.J l<arw; !rum 
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,, r:. 11n,!rr,1I R ft oo 11· 
IJ t :1l lh ( I. l it wh h \t ' I J\'1~ 
, t ha. t 11 1 11r ",,. t L 
1111111•r .,-, 1d11111 1 y \I • ._ :,.;, 1\ 
l111lil r· f! lnu I, j flfl' h, 11 
Jll .1 cltr. l611U~lil u: u( l\lr•~sni 
I Ht•• .J ,,ti :1, ~'l•\\J\t 1U1tl l'r,,r 
110 • 1,r,• , tly n1,, ! llld<'tl 
r l11r111.: tlu• pr"'it:"ntmnw lht' hmul 
tt!,1)·,·,l ~trn tnn r.'11?1 Tr1.1fi(k"T5 
T if,uua •• Anrl "1,1111 J•'1r1• •• 
:,,.hu\t"IIJI-:, '" tll,-,ud1d lltll"n.U1nnp 
1\., 1• 11tl '" r.b lih to , .. o•l1•r ~or,,1 
fllll11 r 
I 'i' 
111=cr•111 ''"111µ l(I U.UR\·nuluht-.! 11 f!l Uf• ... h\l ll•:1~ 'J l.'tJll1fM1 lt 
I (1 Ultu--s onh u'w•,t ::'t1J u( th,.. t-U• 1 WU' Uhl • • "' th plra., .. t!...at 
l1r1• ((1 111Jl!IU~ 1'"11~ uhlt• to hl•,pre-. ft· 1w1• 1J11•u1 r,•rr \'." lh(':_r l!U.•:lt 
.. 1•nt Tiu~ "'-Pn"C<l writ ~f•nrJ in 1 •. ~ 1'u;1,•~ , .. ,, lb (r.,.~ .. ~l tf .d 
ALL WHO WERE OONNEOT-1 th,• ~--lf1<• I ·or,, ll1Ul 'h~ •i:n-m:: .,. 1, I 1111' r 'nn";T mrfl ,,~r,, 
BANQUET 
ED WITH THE OPERA .. r lb,, \,,-: fUU"-c nt ,~ "clook • 1111 .. 1 I I r ...... h, ..... ~•tr 
GIVE A SPREAD FIR . l,rn+.,• ,q, r,n.-~ t tht• u1u~1 r11Jny.. ll,,:t; t llufctr,u lh .. Yf" 
DAY EVENING i1hJl, t•\'N1l1rt r,·,•r 1,arh, ... 11wtr l '1 I nll \llluc:l Hi I «ti~ 
1,y tho,., 1111 ···tn IJtTI" 11 ti.it I II r11 l'rno\,t ·II. 
In JiUtflll':! 1111 u plt'.f"t• of \\t11·k • -- \\m,cl1 ~1 1.-11,ut.n•l'n 1• 1 I~ 
1 
k~ I),., ,;,, ~lrn tll"rt' " u fur~ • 60VERNOR VISITS '• 1 ~•., .,., 
ftlll\ •11t1l 11( 1 ·I And s:rin,I thut ,.., 1'lu 
111
, ... \\Im tli ,:olu.l 
O 
tnli Ii 
un• Ill nil t•uj11., ilhl,· nml u_ut .1•il·u, - u( \hi11r 1 mr 11111 'uerl!, 
8111 111 1,,,,k bnrk uu.hut at ,. fnr GOV SPRY A.ND STAFF lN 
•1111111,• wlw11 m(•mhrrir 11( .r, r,1,t SPECTS THE COLLEGE "-.! '01} llle •lt•hah•, utll 
r 111 l11uk linl·k 111 n, plc-n.,,nut nu T ,dn 1111· I ,II, ..:1 \' a ·hrw:. "l a,a1n, d• ,th •· r,•~ulnl •m 




d ~11\fl 11\ lh•"r «.IU'C'l'.'i .. Ml1i hr.t1·t~· nu.I U11• c•1,u111w"'1.•lnl l ".lh f-1"1.•iul . \It., Uur u .I• 1-: UoLin:vu ,I 
1·••e('pt111u l1_\ th, ruhlir: l'•·lt) ~ah J.nk1• r i1) It '"' Ht,~hl t1111 thul \\ ,,Jeth J. \ ~r.wr'h. ,I \\ ~ ... rHAPE· PROr.RAM J1--1l1c,11 u·s· RIILt 1111 J"•'Ull'Rlhl"tHll"f' \\1• Jun·,· -.1wli 1fismcm-.li,-,l \""i .. l, !iJUJ1.~, 1: " PorCf''t" , .. t \\,,11c, 
lJ I., u ,.r 1111pl1•1t.,fthlJll'!-.S, u-hh·h IJl!l:oi,I tor, ••X1•1•1•Jlll~ for ~n111~111'flC'•'IHI Ill \I i \I :lll):lqm, .I ,. Pt-<'lur 
111 ,•i•lri~II ..1) l'l.1'-l Hmoui: ~" pi·n h11t tlu 1•1ul,r,h, u111l tbr ht,ud turn- It n pr~'1.11 I llt4t tb 1 
PROF. LANGTON MAKES I pl,· cn,·h olti""~ r .. r •nee,-,. ,,,I nul l1111tor11II_, bu,l ,J,.J 11.,.,r ,,..,,, l,1·,h I' n11,l •I ·,. 111 lukl>· 
FAREWELL SPEECH- I \\1•r•· fur$,!11ftr11 pm\ f'H'ry 1111t' lw•t 1n 111111(,, th, rrl'"t'i'ltinn n:-. •·1 11• wnr,14' \\lll h:1 r. 1, nl tht m,, 
MUSIC STUDENTS HELP wnw •wr11111(' ,•l11~w fri1•n1J.. 1,u,l dial 11, 1111 ,,alilr• .\II th1, vi,itor, hm,• 
\\ nh~••<,I I\ ""'' r·rnr l"""IIJ"'rlltl~ 1111111\)t"~ 11r tl11· .\~u:,• lt•\.p J·•·, .. •·tl th,,,u,t•h·:··' D• lit'lUJ,? 1'h,, tolJ 0'11nih111 lrU Mi, y. JI u.11<.1 
I •• · ,t : 1,a.- <tH• 1'if t 1,j 1,,~t I fH1111I) lfl•r 011.:<•r tlu\11 1"\"t'I' . In! pti·,1~1•,t whl1 ,•uuillt:r,u• n~ ll:••.\' l•t• ,1.:ln·n to tht.• \ .1r1vili sturltnl 
.!'110rt lnl t), ht' n 1 tu fl-, \11111 I l'ltl\ nis Ill \\"Ork, rror 'rh,lt4"lH•I , .. rmm.l fh•·m ,,llhl It L~ a?rHl1(_\ UIS? b(hh ot11,••t. HI 11 1r,:~ ••t ltll~ r<"' 
•urmru llu, >\•.nr Pr, [ f,n: •tm1 \\fl l11,, ,•l11,!1•i, u( 1111. tu h•• thr- to u:-. In frt·I lb11t p ,·0111t~ frrtm our !\prc·ln·e- ,,r.t \"' •u•, n, n-t1Jal wub 
f11r y1•nro1;;: hn" II• II "thi• l'rof • 1 ·tttl'r or th,u~ .... Ii•• ln•in,: 1•ht1•n'II t11•i!,!l11u,r1IIJ,! tuwn .. ,trf" (H.\'llflll 1t., '"\\ r\t""f'l'(•tJ~. ~1111.11 l,ut·l11 Jrn 
to thll t11-4kul• u 111 l I•••• is nut h•11,1mn,ti-r fo,- tlw M1•11iu:: :uul iu1prt"\'-• 10 l w,,1, m, •nf1t·s,:r f-fitll \ tN" 1'rf!lil itlJ1 ern,I J•~uth'" l!I•• 
1111, 111u ·au 1J11 1 n. 1 t1ull rluLlil n .. t it 1~ n, ... rtll•·:-. . t~ ... n.v that lw ,•nr • •ntal" ~11"r ..:r1 ~1 h ,tnn.h ,~ 
f .. d 11 r, ... gn•t 'l~ h.'H1ni: 111111 lC'A\"t' i Uetl Ill h,s )UH( n, hr ,111~•• 1•~ WHO nm IT ? \ ." "'II htt &!1\1'0 uul tJwrr nr ... 
.twl th, t\ 1• rnr 'h lu~,·" n 1111111 1•nlb111~ Ill tlu• h,..;;1 JU\,_,.,1,ttt \\n> \\r,, tt •· :\II \•.,111'11" II. who tr, I~ whn \\"Ill l"t"'t'fli'l'"i! h1,,•nor1h1r 
wh :,w ,,1 .,. ll tlt \ h,,, .. o, ,.r tl11• Thu~ ,thu rl"lll'Vllllf',1 In th,• tou .. t le1•~uu h trill rr 111111111U.) int'11r1 1 ·1l 1111 u\,01 
-.t111IPJ1h \\ ll Ill'\' r iu~ r,11 ~ In" UUl\11•r w1•1·r .\ ~:. l{ .. w11u111 UA tn ho,: ,1wtl1 1 r 1h•· ,., ... ttr...· rluc,·d 
ntanthrr. Ill\ ' htu• Ni 1\11_. )Ile. SIP\\urt I, )l \\"111.,ur. ~h:r 1u 1111 nJ,:ht 11( I.ht! ,..;1111lh • 11trllllt'•• 
hoo"itt"!I 1or ('\., :"l; f • 111 of Mtmlr'nt ~•, ••• 1 Bro .. 4.Htl T'ror Fh·t lit-1 1.11ul1•.r lh1 lnr&:1• lN 1f1. wttb rt,tttn 
ii1..\1 \"JI} •h.1• \H', lrH" Ill tl1r inloil l'r,1.r l 1t"tl,t-U~II Pror l'.1,,rll .\1' t'.,i?l,! \\·hy ,. ptf'tUI ri,Luulit do 
tt!ion JJ, tu t,.v- f ~ f-:un11•:.:• ..:.rr!llri,tcl, n,~1 t'ninr: th '-.., .. t111I ln,own hut "" t.Io kll(:".'\',' 
1a~11) h11 1•,rU, ,,ur. tl1r n,:r,'"tt 111 11,ld hon to the "'J't~ht•-' fr('rrl'l 1hnt tht;"< r,ll11r11 ,,_ n rna11l"1CH1Ji. 
... ''"''· (l(t wh1 ha~ t' 1u11· nJII 1l f•4 1pln ...... , ..m,,,,,., ' it1-'fnnr 
--
'll Ital,. t-. ,, 1h--,ut rt 111 ,11 
1err•th rHtlUft) t · f\ l<N ,,f r'rnf 
1.i.: Jr,.h•tl 1 t111ot:hh,1h· tlu· I' .r 
11\ 111 h, ,u•n1I ''1: '-ir llVUu~ or '" 
.. un to ,nd huu 1it1tb t-: 'Q.ork ,,1 
\T l'lll•: l'l,.\C~! wm:nF 
,'J',\ -:t>J\R11 1:111)J>S. ,IT 
I'[.,\( r. 1'0 I'\ T1in:,.:1zE 
YOU WILi. ,11,\\",\ Y!'; llEPJ,;[\'f: (JOl'RTt:111':< st:H\"IC};, ,Um 
I l'llh ~; 'I'll,\'!' \\'II.I, :.n:.,s )IP:'-1-:\" "A \'t:11. Tll \T ,~ TllE 
PIANOS dt OROANS.PHONOORAPHIC SUPPU!IS , BAND & ST.RING INSTRUMENTS , 
MUSIC, FINE LEATHEll GOODS, 'QUALITY" STATIONERY , POST CARDS 
SHEET 
WE 1lA VE PIANOS FOR RENT 
co . l-!7"Hl.1. I' 
STUDENT LIFE. 
I 11r 1s 11ot nil 10!!1:tlwr wiwl lh. 
I k1111w11. hul !um 11111"1 \\ ell ,Ii , 
1·,·t•h.•tl t!lwr 1,ty hn~ l1l · 1.•:<1111 1111•11 
DR E 0. BALL WRITES ANI 11 11•••1•1•r itt z 111111 lrnowl,,tf,_.,,, 
ARTICLE ON THIS DE- .J. C l,, 
ALFALFA WEEVIL 
STRU~TIVE PEST I • - -
l'rof F , .\I. \\""1,.,1,•r, •·x1wrt "" I PASS IT ON j 
furn;,~ ( rop 11U,.•••l8, n1ul h,S a••I Stnd, 111, \\h,·11 )'Ull .:o hom" 
liii~11111t :oil r \tnliiht'. l>r g J> Bult ,•urr, tLP \.,ornl Ut.•w s. lo nil ,•our 
.11111 Pr11r. It(; '1'i111~ ,·u;'11•d 1111, fr iN;,1-, anti Nwmie!'!., Tt:lt ;hem 
111rcd1·tl ,J'stnc·t .,t \\''o (ul,i, ('ro Slor thr woJHlt .. rful o.ppo1·tun !tit"!S iu . 
w·nr !';all Lnk.,, awl r 1•1w t1•d 011 1•1h11•~H ion ut I.la· .\~ritmltnral 
tl11• ('11111lttim1~ fo1111,l 1lw1·,, ThPy ( 'nl11•l;w. Don't strip al tt~lling 
h .•111•1·t11il thnt tl1P wa•PYH was 1J11-,m 1 hnl \u ·~,• lhern to ~nme. 
,1111•'1di11~ unr Salt f,nk (• ,•1J11ntrl f "11d,·rlak1• tlu• la k ol douhliui: 
11uil 1wttl1w.arcl int11 Dans <.-otuily. L111• u11111hPr i)f stucl ents enr oll ed 
l'rnf Tit11, lrml pri•,·i1111~l~· fol- al 1h,· .\ . (' t' nm .,·011r lnw11 uex1 
luw,·•l th,· life hislnry .,f th~ in-
~(•4•1, Thi, iu N•I was fl1'oh:.i1lly in-
trrn)u,•ri-1 fr(Jlll f•'n1t1t'(' 11r npt-
lnllrlt ,u1tl (•am,wd n proxinw.tel) .:l 
''"" Hf ~O().(~)() lnsl )'•'at·. r,·,,f. 
W1•hstrr will reeomm1•11d !lrnl th~ 
yen!' .. Rt•nwm bt0 r lhat th e ~tud - j 
,,111~' 1wwrr-. of ath~e,·tlsiu~ Uu,•t• 
rwm· anlil thou ~>1110 1~ nf, 11r ;11t• 
e ·._ i11k. H<'solv 1J to <lo so 111r-
I liiu~. Pn ·s ii nlt •tl!! ! 
.r. c. r.. 
2'fi\'C•ru111~111 :1ppt·nrriatP lll01l(',Y to -+--
thr ,tso1in11 f,ll' lh~ ,tn,l.r an,1 cle- + + + + + + + + + + + + + + + + 
1111~111•·~, ~lnnng,r • • • • • ••• 
The--> nmkt • II •tru11~ ll•nm BIHi : S.E.Needham & Co: 
li ow lwi 
Ofl 11 11111 -• w 1• t11·11 ti,~ur,·tl nr ti • JEWE LERS AND 
• soi,•,•,·s-f nl ~ ,. r 1,.,,.1" + OPTICIANS + \\',itch .11111 1'~1 Slor~ c, 
+<t+++••~···••+ ... DR. S. B. THATCHER 
IH :;N'L'lRT 
t'\ 1•rr ~ ll'bu Q ' ,,ru,·.-•• -.i. ,u• 'ii :,,; )1 •• , 
ll•· II PJ11mr l'.!I.. I .O<~AS \'l't\D 
" SLudents Attention! • 
1 Bradbury's Cafe' 
WHERE EVERYBODY 
EATS 
l .Y. Buf J 11r l·, r111,11 'l~s at the• ❖ ldttr- stc'P \\'1th 1he 1,P,, st ,•ck • 
I ,ow~•..,l l>rwt•~ Bt•sl ( ioods 
STAR CLOTHING STORE + 
I:!~ i\ ~111111. 
-t+ ~-+ 
Call in---Let's Get Acquaint ed 
llnlli u 111 phu nes are a lways al 
~ 1nu· 111eet111~ p lace , \\" c carry 
u11d \\'hon in nP.Nl uf ttny t hmt,! 
~ ou1• priti ·ona.ge 
_\ u11t· sc1·v11'<"'. ~lak1• ~nppcr·s 
unthiu'.! hnt Jlr"!il ('lass i;too 1Jt.3 
111 ow· liuc- will app1·e1•iall' 
Yoms ,.,.,p,•rlfully, 
CY. E. NAPPER 
PRESCRIPTIONS OUR SPECI ALTY 
sll"lletion nt tlou pest :ind Prof . + INTER• + 
Tilus 1111,I )Ir .\ainshe will <le• + + ::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
,·ole their t"ntir<" l.iuu:- 1n ~tndying + if-
llu• WOP\'il !his ~\lllllllCI". 'l'h c tlP· : roLLEr.lATE : 
s(•1·1ptir,n of the ms,,d i~ .i, fn}. + lJ U + 
Jnw,: :+ + + + + + + + + + + + + + + + 
Tl h II small. hur<l-sh!'ll,1d_.i:m.,·· 1 -
i~h-h1'own hll!! nbuut OIIP•ll1trd to· l1"'our ~li t hlgnn sor o1·it.r g irls 
onr-lrnlt llw siz,, ,,f " pl'~. <Jnit~ 
HPI i\'<" dm·in!.! lh~ wm•1n wf'::1fhPr. 
'l'h<' a.dnlt imH•<.•1 li,-,t~s over win-
t~r n11,l eon11ne11c,•, to l'eed on the 
1111'alf11 as soou ns it starts i11 1hr 
1 t-sn1ed u (•onpl c or th e collt!g ~ 
,.roft:-~-.;ors frmu Hnt·on rive1·. 
l,M(:lll'S eomposcd or I•'acnl t; 
tnPt11lH"l'!-. :.1·~ lh:iag- Organii r d in 
111<' ],:;.st this ,·e111•. l'orn Pll has 
sprih~. ..\c; :-ioon ns it wm~ms up 
- - +-- -H lnys cµ:t:-. Whi(•h hatcl1 out into ouc.-. 
little yellow or !!reen wn1ms 
whi<"h an• lara~r in llte mid,11(, .J. "\\'. :-{essimis l<•nvcs for his 
mul nsnnll,\· curve<l. •rhese feed hnme iu Rul'!ey, hlah o. 'l'u es<lny. 
un Ille lips ot the alfalfa s1untitt!! 
ii rtnrl prcwntiug its ,zrowtl1. 
\\'hen full !!l'OWll. the,,· drop to 
tin, !!1'111111,l and spin a liltlc.w!rile 
!!unz.,· l'nl'non muon-!! lhc> h•a,·rs ;1t 
l he hn <' nl' I he pl1111t. --
Contributed 
HE'S A •'GRIND." 
At least nne can or lhc Fu eul-
t.,. ·s h11tt1•1·111ilk ram" from "Un-
cle ,Jake." 
,\ IJ,, ( 'oul, •y 111111 \' ,•1·e it arl i-
11fl'au t1 xpt .. 1·I to Iran, l'or Jflahn 
\loncln,\ ' 0 1· 'r1w ·tluy. 
,:Jnrll'w:oll .Jacksn11 1[ajor ,•,1111r 
cl,,wn froJH Prrston . )I ay- ]7. t 1l 
a:,.~ist in milihtt')' insp Peti(1t1. 
[11 1is1e11i11jt lo sl11<le11ts talkin!! •r1,,. Pi Zehl Pi Jreld hi~li jinks 
111 lhP liltrm·y uud hnll.!-. wo frf"- at the PowPl ' 11,m f'. Lo~m\ cno• 
1111l'11lt .. , lh'<H L'X.Jlt'<'s-'iions thnt y,ln. Rafnrlht,, ~ i•,,i~nin~. )fay 14. 
Call and look at our line of KNIT GOODS, consisti ng 
of UNION SUITS, SHIRTS and DRAWE RS, F ANCY 
KNIT COATS and SWEATERS and KNIT VESTS. 
We make anything in the line of KNIT GOODS ar,u 
Guarantee Satisfaction. 
CACHE KNITTING WORKS 
39 WEST FIRST NO.RTH 
J ust a few doors west of the P . O. 
Leather Goods 
You can"t go wrollg if 
Toilet Art icles 
you go to the 
Co:Operative Drug Co. 
Presc1iption Druggists. 14 W . Center St ., Logim 
Carry 1,, ·eryth ing in Drn i.:s. 'l'h e l'uhlic \\' ,· >ii ri,•p tu ~llpf) I )" 
Ou r l'n ~kn~~ Candy ~tm•k 1s l 'p-lo-D11tc. 
STATIONERY 
ff°f8 9 X FORD_? 
~ That Will Please 
Everybody 
"R E GA L M A K t" 
Quarter sizes to fit 
your feet 
11 Al,w us wnmlt•1· r1•wn uirh:: Wl'l"c• 
lalkinl! »bont II yonn~ m1111 'l'h<',\' Eel. Hro,s:1111 and .\. K Bow- BLUE SUITS ARE "IT'' fOR SPRING 
,lidn'f lik" him s<> l!J,,y sahl, n•nn l<-11\·r ~fmul a .1· for ~fou1n1111 d 
"IT,·· ,1 '(;i-iu,l.... .\ .l'(llllli? ,,.!wrp th,•;· will spend Ilic· ,mm- Our Hart, Schaffner & Marr S, an 
111"11 ,Jitln"l like.• :0 lad;· r,·irnd 1•1t 1. ··Soc·1ety" lines, will Plf'ase You 
hl•t•lHI~{• !-ihf'll tras A '1 grim\." 
That is .,,,rtainly llw wrm1~ al- 'l'lh' Rophomores rvidenll.r $12.50 to $30.00 
litndc. \\'h~- sbonlcl we speak Awoke tn the ,,all in 11111· last i,rnw h. C 
,lisrespectrut of a stnclent be- and :rot h11~) abont , Ml' i yea r ' The Morrell Clot 1ng o. 
cansP lie ,w shr ,111<1,rs hnrcl. nnnnal. .\1 a special mretin{!: 
1
. The Store for Students 
,ve come to s'tlhnol to wol'k. not }fr. T,. A. Riuhartlso11 was ehosrJ1 :..:..---••--------------' 
to play. 'l'hc true test of a. seliol- Eclil01· in Chief n11d Afr. "Earl 1------• 
STUDENT LI11:. 
S·1·ul)E-NT LIFE t•'' " -~11•··· 1 ''" u,. ,.,, .. ,~ .... .......... • •. • • • • • •• • ••• ••••• ••• 
....... i. .. 11, ., .. ., :-tu,l,nt Life b1 • WISE PEOPLE. :1:. c·,ty Drug Co .• 
I,, h •- Cdfol \\', l<1kr !hi, ln : H'EED TRISII ____ .._ ___ ..,_.._ __ : 
nl "l'l'•••t11111ty '" ilurnk tr ·'> • llo •ar rul lo !;'tt ,our • • PllUOJUPTlOB + 
II"' ... , ... , •• rtb,,, • .., • ,,,.~.... rontril>u, • C'and,.,, and lte Crum : : DaUOOIBT8 : 
____________ •_c_ ... _ .. ".,., r,a,lt n, 111 b,1 all on· ! ::urrbets from • • .\ Compltlo i;toclt of Toilet • 
r..n..,., .. ..,.,., r,11• 1J, fnr .\"hal tl,ry bnl'~ lnno + RELIABLE l'f<lpl~. • , • .\rl1cl<1 and Drup + 
,,,.:;.::.•:.':!:; ' , make- ti•'~~ + • • Hradqu•rt,n for Sportios • 
.. """''" • Murdock's : : uoocu. P0tia1 Carda : ,__, .hat uo..- ••~•f,.nl, llr~ bu) iod • • 1 • )hln SL 11am SL + 
Int•• ~~!1 ,n;an)· 11r&Jrlu fnr eonunencemf":;, • • • • • • • • + • • • • • • • • 
o ~, ,. n """11 ,.....i. •n,t tlu ~urnmrr \'At."'.alh.111 \\ t- • + • + • • + • • • • • • + • • 
M 
O 
au_ .,,... 11 ......__ 11:u.i.-11,1,..,,., n·nnt to rt'Jnim• TOl1 that th1• li.• ~ ,-.------ --------------------, 
• .:~· ••• .:.·.::-::..::...:;::::-:::.:-:.': ~,,,.,I, Ill•· •irt.•·•I l,y rh, f1r111• \\ 1hen in Logan Slop at the 
U•~ A•• flhtr!I. 1. lr.f.. ~ flth ,,t11.'iin~ m 1111f' pa 0 e:p Sh.:: U-
c,- :.,p u. ••"1 .,. ..,._.. tnim kti.dc-1;S u, .. hint J 011 ni,1•r1·r&P.h· t1w1r 1111p111t 
oa,.c, •.-- m. ) hJ r,o1tro111XiflJ: tlr;•tu HOTEL EAGLE 
\11!, \Ill :-v. a~ 
1' .. rul11J,\ lt.1y !!ii, l1t1 u. 
Th•• , •• 1 1,,r " sbt~ to lbn..uk :::=========================:::; 
Elite Barber Shop puhhrly KIi m,·mbrr o( t11, atntT \\ ( ,l C hm!1:'11Ug the ltlst ch.tJl<- r,,r 11111 lhl ,. "'' !hr~ bn,•r ••k<'11 
h•r \\"st~ th1" ~'1Ul' tlu, pre-"l+,:11l iu ,Stmfrnt J,1(1• P.nuynm· 11a.!iii. 
~L,rr •tt-: dH\\fl atud nllt 11n1I th•• ,1mw hi.., or lH•r al1nr1· lo\Ultd th1 
•·• ,t w .. ,,. Jy l~IJf" o! Studc·uf L1fo 1•;1pt·r niul il i.: h •J'l'd u,at nli nr 
,, I uall""IJr llt''t..t :-,;t,.'Jll••nJh,•r 111.m, th,·m ,,ill h1• :ahlc to :nil"ll l·M\tor 
Uu I rn nr.w •·d tots. H ... ,biu ... ,m "ith bia wur'k nl·xt 
1'b1• "'"" of lh~ ,111.{! hll8 bc,•n ,,,ar 
., i.11 fl' o! pl11J\,ur1• HtuJ .;rh•f. --..-
p • A 1 .. rr \rhtn 1h1· rts-ultfi of ttur ~t111h·ut Ltfo l1n..: h11e-11 print 
Int r r nllF. llJrprllr.1ntt.•d Ami l!flt'f, ,,,I •y Tl,,· .Juur11nl thi~ ,p•ar 
r ... l1 r JI•) ,rheu s11rn,• :i..1dl)' fun~m,111 .. ,hu- 0 • Vni.!ltuul l•.Y 
\ ,11.• • lllhrlal cnn1i, 11p \\llh :1 ll!\ l1.1r I work m11I kf'••n mttrt'-'t 
k IJC' 411kt' a.u111eiH.11IJ ,,r ,oull' hu, 110111· mm·h • , ,,q Lh" J!VJ'd' 
... • 11--i:Jr.el1•d lt,11 on U11• 1•1• "" 11111, l'ltul m ,,.,,,, 1 h:11,( 
\\ l ! t11~ ,, ti:rk tm-. l11•l·11 n pl,~P"· +---
nr " r , rrorf lmlL r,·c•h·,.,I A PR.OPOSAL O'NDE& DIFFI . 
••um nr uJnt on Crum ii: \'t•r• CULTIES 
, "' Th ""mil l·'r11ln,\· Int•, Th .. lltll•· .,, ,•1 1 "II•.· ud 
hh-1~ 1,\, r lutlr th~ lt'n...!lh I p1n•1• f'f ,111h <'~ 111unoh!' hnrw>r 
r ti f JI I !i• t l'\.!U nniplt• t(" .. t ., \\ rill, 11 h,· ,I . h, Ba,1~ . ~lugcJ 
,1 1•~ ti t I 1, pnp, r lm h1•t•11 ap• }n- ,·•HI \vn~<111N· ,llld lm•ah,,·il 
,.,I J, ll, ... t.ludt·r1L~ •• \11 04, •• itJ l>r Th1101,h, H tl' rl1 ~1.":'l thi 
,r 1r,I frum lh1., .i\l tl-':d 11( t,\n .. r 1111r l1d11\'1'-fl fri,•11tl 
dt• 'tr I •• nn1l o1hn iu plt:-o:h IL~ •I Ult ti, tl1{' du;.'I.S 
of t11r,,11r11,:,11g th1..• tun,l t;,Jt1tt i11,•1J, nh rh 
• lif,, "' 1•r1•r_\ .. , .• ,l11•:.:1• pr,1!1•~,ur 1t l1r 
U 1 n.,; h,h 1l11n1 I u( :, Jll"\tflOSHI. ,l,·p1tUll1f llllt"' of 
\1 nr l1 o);; I .... • k un·r nut wit 1,1 ,d nphrl,•(" 1-1~ vtrJ rhilr-
•"' WO " '!.11111,r g,.,.. l,·r ~ti.~ 11r tht• 11111w1·"°11nted rhftr• 
mu 1:(forh ~•or~ 1Jn,·r•nL•t,~r .. ,\ ,,0111011°!\ 1.11'1 111 f11r11&. 
•• r"tt_•\1, "'~ !o:.•'t"t·r'n},!lll'r)\\hjllt,r•t ",·cr-r 
\(' unU, 111i~1uk,~, .. lt•\f•rl~ ~ho,," 1,, th,. nn •~pr-<'h••l 
li•tt \ti'.\ _,....,111, 11111 uc,·rr·thr .. 1111111 nlfo r, 111k1• ,111 !Jno t.!!J'1.•cl n 
1 ~ ~ Jit t~ , \\',, dog"t ,\onl tn !tHlt 11' l11•r iu d1I \ • hru111 
Cl l~J RICHMOND COMING 
Tnmura nw f a, Hi,~ 111111111 l"'ntn 
uu-ri.· nl I lta,. \\ ,11 \ ,-.;L 1111 II• 
IJu·r-t tl11 ,•ollt<g,'. f•:\·1•ry 11w111hrr 
nnJ ur th" •l~h 11 ,II h~ p1'1'•r11t and 
' l'hn tJ4l'.,\ "111 u,~ ,1,,uht lu, 1111m, 11 U,t 
hn, ''it." nlul onu·• ur lht" (>JlfllT 
f ,r I • h• -:wt Jllful 
1 •,:, bu lll"'bllJ In• 
11 lo tb , literary 11u,t. 
ch~•ul. 
--+-
• 1"'11 r r,kmttu In 
lr1ur t1 t 1 11 II,· rt"a,t r to Jn•ll!"' 
Ont <' I u u: I • ha,;, 1w n n,·Ar 
Tlw .\t:..ur1at., E,l lhr f111ull "' 
h k1111~1t "-" .Jim, ha,a II hr ht 
~r.-t n p In, 11lr••n· 1 )[; t 01rt-
m•·ru-r1nC'DI !lay ti,., "111 1t11uc11:"'1f'r 
lo, C"tJ1n~1 llll'UI to u,r t1l"LH:~J11l 
(11 iuat111,r and \'tt"'at \l&M 
II ,t ,ublNI '1~ ~ ad,~rtkin~ b" 
~lt•l>Ell:-; E~l'll''ffi:\T 8ATHi-
OilLlSLE & P.£RBY 
11.\ ~K\lt-!.'iT TH \TC,tTElt'~ ll.\:-;K 
Logan Knitting Factory 
. 1.1:-,.1 ~'.\1'1'l'RERS OF K:-tT ,\ T ti L t:T I~ 
1,(11)1>~. :"-\\'E.\TEnS, sw1,:.1·rnR,Ct)AT:--. ~:tc. 
,\[,so Tm; HES'!' .0:11' l.i:-Df:R\\' f,,\Jt I 'i 
Tll !·: WF,<;T, 0,\1.I, .1:-D SF.E l's 
n.11~~ 
U....• 
I.AM'!,\;\' , lff.\ll 
4i t1111,,111t Youn:: ~1"n •r-11«tialf 
11,,. fut am! alW11y, mo,. bf'l'I.' ror 
tht'ir , lu tfittiug. 
(! tbe Sr,rin.: <:uiu aro 
r~a,h· in 1111\'l!rftl ChniCf' 
nnul~lt-Uit, fa.brka are 
,.,.r, 10H1rt.. whHc th,.. 
I •ui an,I Ta loriu,: iho,r 
,,, ·rry 11"'" 1t_yle r,,atur"-
( I '"' ha~n jiu1 !he aorl 
.. r l<uil I he C'oll•g~ )Ian 
,l~li11hts I•> w~ar 
( we\c )'"" partlClllAr 11Ult, Mr . 
Smart JlrtJ<irr, •lrp in and take 
a look al lt 1 
Howell Brothers The Student• Store 
STUDENT LD'E. PAGE FIVE 
~LEAN UPDAY 
I 
f 1111~ ,11 '1 I "l I l•'r14lny t \"t'IIIIJ-!. ' 
'l'hr · ,01111 1 ,. ~·•h· "P('(li\'(•d lh•• 
(ollnwJ,1 1 " r,•plji 
STUDENTS JOIN IN WITH "J,;"'''11 f,,,,, n,,,., 11 hu :11·,, si,·k 
TOWNSPEOPLE TO MAKE I.w111 )Jorri,n11's 1•01111n111,1· '"'
LOGAN CLEAN , pl, ,1·n11r k11ul 1uviLitiu11 a,ul 
B_y 1•i;d1l 11 ·t•lo,·k 'J'lrnrsda;r w!II .. 111111• w Iii plPihmr,, Fl·1tl1t,\' 
n101,ning (~\·c•r,\ tunu auJ hoy I 1 ,·•·11i11!:!,t, 
+· -
t:uy f anlou t•nl~rtnint•tl tlw 'l'hc• Pl11 l\11ppa lnln held lh rir 
~•J.!1,1 ·1 ~\lphu 11l u toy:d ,iolls up auuual hauqnl'I nl lhc Mn~h· 
~nt11nl,1\ t•,·1·11111~. 1 '.tf1• S:tl 1ll'il11,v lnsl. 
''Fr:1z.'' Hru"i,:u·d will h11 fm111,I In• J,:).!liMI uml F 1·,L11lt B1•own 
i11 lrlithn l11·1'ci1·p tna11v rlars. l (,~ wall 111•trd th.- s11111uwr i11 \\'ash . 
1•,1u•1•1 lu sl11.I) 1111\."111 i,,1•k1•h•~· 1i111!' •>11 '1'1,·,r " ' II J..n,·,· in n 
IIPXI ~·1'nr. 1·nupl1· 111' 1l11y~. 
stwJ.,111. wa~ u11( 111 th,· ,lr<•~f 
r11lli11~ weed:-- :nu.l r11ll,~cthu!' 
fr11sJ1 nm/ lottdi11:,t 1t iu wav-
nns. 1'hc w11rk wms org-a 11izPd 
and mu!,,J• t hr lt•:Jdel·.-.lup nf dif. 
fpn•11t ttH:Ji H!-i follows. 
····••++++++++++1•········•+++++ + 
SENIORESNATREERTAINEDi. ::·.~I :~~; ~::;?:,r ..i;: ;: i~ Reub & Dick~ 
T an,I "ill J'.\Y YO'' 11.\1,I•' T + Tail ors and Halters + 
+ l'HIC' J,: ll ,\1 'T( f111• it whe11 ! ~ The Men Who Do Good ! 
~lh.iur ~l~1yur 
~rain ,trr,•t. 
,\11<li•rsun - f-RESIDENT AND MRS. WIDT-
SOE GIVE CLASS OF '10 
MERRY EVENING, 
+ ~·1111 lean s.•hunl. :~ ••j !: Work + 
+ Logan 2nd Hand Store , + 
l \lpl IT1•n1•,1· n,.._rbnll ( 'r11ter 
!-illc•PI. 
Capt. \\"111. Worl<\Y --)lain Ru. 
of 'l'hnfi,hrt· Hank. 
l'r1rn1ptl~ at ~ix 11 (dn<·k Inst 
W "' lm.•i,.alnJ 1•\"c..•uin~ t.iw 1•nl 1L•r 
:wni'1r 11l1b;:-.. ur1·ny,,,l 1n cup. and 
lonA" llnwin!!' ~owns. filCd tJJln th<.· 
\\r11111a11 ·-.. Huildi11g1 l.lw g-nc~t:, 11f 
l'r< ,i,knl and )lrs. Wi,ltso,• .\ 
dt.:l:eiuus (litu1c1· wa ~l•n'NI h,, 
❖ H,·11 l'hnne lO(i. + 1• :111 :-;,,r1I, ~l ,i11 + 
❖ + ❖ I .-, + 
+ :!f;.;;11 1\"rst l•'it·st Korth ~I + • l 11d , l 111111• ,,2 + 
···••+++++++++++ ••••••••••••••• • 
('npt. -Tol111 c~nnyl,· ,\1·,,uwl 
'l'11h01·11ncle l,lo<·k. 
Cnpt. ~- IV. l 'rouk,1011, !?ml 
East. 
·I 
Cap. lloht Kl'\rlr·y, Jst \\',,st. 
R~r!!I. 71111.ivr ITnn,,· Rtom\1· 
l~very wht>ru 1111 !Jic. time - ,it 
oncf'.". 
I he I )omcsl 11· 8t•h·uet• \lt•p(ll t-
U1d1t l•'f11lowiu~ lltis t]w party 
W~tulNl jl:,; wny In tlw horn~ of 
1-t,.(•sidt•tlf \\"idlsof• wll<•l'(• u con-
The C:oll,•!!c p~ople !,ad -ltl, pl<• o1f lu111r~ w,•r•• ~11••111 i 1 ~a111es 
Xorfl, And U,e Ilonh.•,•ard lo lnkr· n11tl suei,il <'11:1<. 
r•SJn• of . tJ11· lt,ucuhy laklug- the Iu m1chliflJ1 liJ lh,• sPuinr1 lht 
lntt<'l" str(let an,1 Utt• diff~~r,•nf f11llnw1111! ~111~:,,1~ WPt'P prPsr-111 ; 
I 
I 
(:hu,:-.c-s euc'.ll inkm~ a por{ion of P1•nft>•:sn1• awl :\lr. La11g1011 
4th. and llu.:. R. y c"'_ stu~lt'nl.s )iJ:~~1·, f'ttrm .. 1, ,, n11d llt1111it1!!1nn 
h1•usl1Nl 11(1 llw st1·,•,·t. I.hat r,t•sr, .\11·,. :<a,,•,• ~J,·' )l,·0111i1·. ,Jr, 
ll11•ir hniltlin!!S. ,\t 10 o'duek :, ,ll!1t• ,! "'"' Van \\'a!!otwl', 
partlcle WHt;; formPtl hettd<·d Ii_\ fht· 'fl1111 h:111qnrf 1•ons1r..tt:d of 11u 
·1 
A. ('', H. ha1HI, seaft!cl ()Jl a d11:1y r,,llu\\"111?! IJH'1111: 
W'a~on and lilowiu~ fit. lo kill. ~tr:1wht>iTiP~. 
., 
~(l'X1 C'Ullle th e.~ rl'(rt .. shiiwnt wal!' f 'odlish 'l'i111ltfll1•."-
on ran·,vi11u hu1tt-rwi1k, c•ol,1 l••o 
aurl ham sauclwi1·hPs1 :twl ~0111,•• 
(hma- thn1 Hill l•'rrw anti l'r<1f 
Won,lal<l h,id ill hnll11•s ~wr·>'I 
milk we 11,ink .• \fl<-r this nll-i111-
portnul w:1~011 f'ttJIH'! th<• •1 r~1ul.,· 
l 1t1N1111h1·r anrl '11mnulo ~alad 
l1:1di,I,,, lo1,1 llolls 
Jluast \" ,.,, 1 
( !1'1 ('!I 1 ·-•~11' 1'11turo1• 
:,-;J11•rlwf f'ul.:" ('11ffr-t-
Boo 1r1s· 1 a111I la I U11• .Jnvt•JJlli· .\ll f 1 "'' 1 I t.\·,·1·1• 1'1·,•P ir1 i•X 
Baud. This pr1w1•.-..-.iou ~tat'll•d JIJ'1"-:sin!! I l,1·111:0."'ln•s 11 ! ltt• t'ffl'l'I 
frow rh,• 11'h;nr•h1•1· )J11,ii· sl,111 1 1!uil it ";1, lh1• 1,11.,~1 d1,io,\·11hlt' 
arnl W(~1il ilu• l'Ollflll:t., sl11prHIH! .1 r I \'\'f'III of f l,,l yt::ll", 
1\fl••h plu,,,. wl1Pt'i..1 1h1• vt11·in11, I +-- -
1·t'ow1ls wrn• work11n:. 11,,, 11,d ,. I 
hamlju~ 0111 llu- f'••l"n·-.:h11w11t, I .. 
fh('I 111,·d un,I dusty wol'ke, ..... \11 
COMMENCEMENT 
NH•.h of tlu•~•· 'tt11p~ tli•• \ ,, band l•,or tli1· lw1wf1t 11f 11·, 
I f ~1 11 1!1) 






11 if'cl to 1wrrn1·rn I wn I 11111 .. lo I' Intl \\'ii H}!ai), p' 
rlu,v Hf !t1a I 0111• l11t11• nutl S1111)1• i/ll'll"l•rr11·r,1 Jlf'II •r n· 
how 111' oti11•,• In lll;lll;I~"' 111 1-:4'1 u :-:11udr1\' ,t.1v H 
sarnlw11·li a11,f ••1q1 nr h11lh•rr11tllt I!:., ·•~il.i111·,, di• ~- l''ll 111 
<•tlf'h, ltnvi1l 1 ) _ .\11•1\ 1, 1 
By 1 ::HJ !lu.· .it,lt was c•o11tplrt1•tl 
und tl1•auli11,•"'~ H'!O II p111-,nilfil 
If is J,,,r,lly 1111• 1·kli1 thi11~ In 
\10111,111,1. ""' •·: l·'i,<1,l 1,,,.r I 
\l 1)u1la_\ c·,·,•111-1, \la_, :!'.t. :II SI 
,, lll, ~,-u·ur 1•]HM( .. , 1 1•1 .. · ~ 
I ntst a1u.l i-1•f11•c·tim1'1 ,m 11111' f;11•11l- 'J'w,:-.1ln.,· ).111~· ·~1111 I l 11. 111 ty 1ml it rmh1 h,, ~;1:d lltn1 1hc•r11 C'11n111u-11c• •1111 r1I I· '-1·1·i•iz, .... q, 
w4~1·r-:1 11uud1""1' nl' ~1111\·1 l liau,lli•1 .1\ddJ"t-~ tu fiJ·nd•1nl••" ,J111l).!1· I 
hn,lly ~pr1111~ rm lh• 1m11l,,n1t1l. I )1'1;11ul,, \\' 1'11w.,,l' 
'1'11,·xtl11., 1·,·"11111~ ~far 2-llh 
"'.\lis~ n,,J111g-1n1 1'1•r1ncsl I th" .\1111n:il B,11,,,111•1 :111,I Hall \d 
pr<'se11ec 1)f Lic-11tJfor1·hmu's cc1111. 111is-.,jo11 ,., lil·kt~t. 
TO THE-GIRL STUDEN rs 
A Cordial Invitation to Make the EXCLUSIVE SHOE STORE 
Your Headquru·ters. 
ED. StLIGf"1ANN 
''THE SHOE MAN.'' 
THE COSY CORNER. MAIN & CENTER ST. 
"WHERE THE OAR WILL STOP." 
We 11ppr1•tu1te the generous patrouag-e of faculty nncl ~tudeuts 
,,f tlw Inst school ,vear. We are prepn ,·011 this ye,n· to sl;ow 
'""' p11ll'o11s 1·,·er, thin!! new au<i up-t<1-dule in t,hc 11hoto:?raph-
ir lii,c•_ ('ull 111HI sec our ilis11luy n11d• he i,om inced . 
Yours for Artistic Wo1·k. 
C.or Mni11 ,111ol f',mtel' i'lt.s. ODELL PHOTO STUDIO. 
~111•Clnl ,\tt,•nt.ion Oive11 to th• Proper Filling of Glasses. 
Ofli1•e ovc1• Howell-Car don Dry floods Co. 
Ollire TTo11rs: ~ to 12 a. m.: 2 lo 5 p. m. 
FHANK 0. REYNOLDS, M.D. 
l'ra,·ti<·e limited lo Ey,·, Flar, ;,,lo~c and 'J'hroat . 
n,,I( f'hone 93 f,OG,IN. U'l'AH 
THE STUDENTS STORE. !3o<>ks, St.atio11e1·y, Post Cards and 
...::r,11v,1 11ir.-::. \lways a ,ro.t Cu.rupl..te 8tMk to Select From. 
WILKINSON & SON 
KOR'l'fl ~r \I'> 
PHOTOGRAPHS!!! ! 
l{ An re, F>I r OT'OG r t A PHJ =D I{ 
111~111•,t award ,II I. 711 l'h .. \ .• l!J09 
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The \Vorld's Standard 
11'· 11 ,) ,,_, t rl! 
'Ir) r, llt''°l" f r l'I' J I 
BEAUTIFUL lR D&SlGN 
PI'.Rl'ECT lN CONl:ll'RUCTl Otl 
EVERLASTING IN DAILY USE 
~ 111I r htt.u--' 
•hr: I I I II 
E.ONH;E ESTELL/I. J,.('.011:>0li, 08, 
\\'u,1 1ht:,; ,,.,m_. "' 'ncl f1lt·w,lJ 
lu tu• _\luumi J11t H i11i:•11 1 nl 
l1•a-.t :1-. for ~- :0:1ud•·11l 1,ti 
1•11fll•f'r1,wcl Th,· 11lh1 .~r.,, ~r 1'1 , 
\u"1,r1ulHill lrnv..-• tr 1•d 1,, >-.1.•1111 t 111• 
1111illl11l t•ru-itu t,( lh1 \lu111111. 
~l lltl•·UI l.td\• In •• ,., ry tnc,,mlu r 
n(th,-.\~ .. n .... 1a1w11, '"r:, "'•" 
1h11 !'4•IH1ol ~••:Jr 'I'll 11 J}11,c Jh .. Lcv 
lw~ lw1•11 t·1•11t,1\1'1I w llt f11,·u1 IJ\ 
ttw mujorit, 11( tit-' m, mli, ~ h ., 
lu•1•11 tt11111b' .. 110,\n 11, 1111 Ji_!.I(" ,1 
11nmlwr 11( I, lit:•"" 11f I om 111r ula 
\ tt'Ulllufl. Pl0,"'- h). 
on , lu 11, 1<1111,, 1,1 1t8 from 
111 I (Jr t11,• .'tRlf uul l'mun., 
\J Mt I 1111 m .vr" lmn, h"tll 
, • t i.:1 , lu 11o thu-. k•·1,1 m 
1001 I ,, ,11 1lw • t,11111), lln!•·r (',·. 
r, ,,11ll nutl 1l1c ft:w ,,h,, 
ht\•,a't ruuu,I au tu r,:,~ th~ ri.t1i :1t 
p,IJu- ''"' • nP,ttrll r.1c Jt t.JJJU'Cr.1 . ,, tu 11i ,II<'" 1 .. .\ t 1• 
r t J Lt, ..: )111 t .. ~y. 'l'I, 1:~hool ,1\ 1H. 
I ,~ r,•rrnill1., lh•l·l1 ,•,,r,· mu~ta 
I• 11 Ill ! · J1•~ell~ by ihig eon. \\ It, tnl lh·• tuu lb~ I'"" 
ftl nrnlm• .,r I trldli nf , .. nuu• or the preu-nl 
\11fl ll10 ru-h:1r ,\hlllllll utlJl"!lT5.. 'rttf' rin·~,•nl of 
lit•tnl!t 1•ttJ11J lht' tfo,1,iw11,m. 
u111111h u f.;1r 1u I \ ( \hmm 




• fl, ~t11d,11t, ri.-rrt tr. n • 
• lA ve · ,:,f~r,; nt H•t•"l" • 
JOHN L COtITT:N ~' • Rros TJr11 a gtor,· • 
~'-•rrtt,u·,- HU1I ( I \I " \ 
. ,. :11 J•i.1-.:.111 • n U Phone •5G K • ••••••••••••••• 
SEPARATOR 
DEN TI ST 
Ors. Stewart &. Stewart 
l lG.S:'l l ~J:-, 
<•~ ' rm T ~ATll S'At IIA!'lia. 
+ •••••••••• 
The Common Room Club • 
ST JOHN S HOUSE • 
• 
Dental Co . 
I ,n " [. I £ti I ·s ll r n h.n Sll'tf!l 
I 
STUDENT LIJ'E. PAGE SEVBN 
Bring Your Money to our Bank 
1£ .I "11 wanl coltrteons treatme111. satisfactory business-
like de1liing. We al'e always pleased lo accommodate 
htn,Jenl<> by tnkin~ care of Ll,eir money lur them to 1,c 
1lrawu from time l<l lime •~ nc~tlerl. 
CACHE VALLEY BANKING CO. 
LOGAN, :UTAH. 
+ • • • + • •' ~• 4> ••• • "' + ~• ~ .. Lu" Wiusor It-rt for .\l,m-
+ <I' !Hila l\'1·,li,..suay , May 1ti. 
lfav~itz\ tn,11se_1'l:> h~Yl' lwcum, 1 1~' • '='. +, •t1,_+ •it.•• • ~ ! • + 
fur lo larl!<· for h1111 swc,• Lo""" lo 1,adies Fme Shoes, Bur10Japs .. 
.. "'"" 1 11,.1 · • 1• !!UaraurecJ Patent Leather+ · l• Shoes fur Men; also best 4> 
··· ~rnd~s of Hubbcr Goods. Call+ 
In ½uu. I llull': What i, lh,· 1 un ANDREAS PETERSON + 
IN11.{th of tl11• small intflsti111,,1 'C• + 'V •# •~ <q •E-':> ~ ~ • + • • 
h •uu: Out· hu1u.lr1·d u1u.l 1'H•1J -!• ~ .Z· ii• 'G-' •i> '!> •V "i• ~ ~ Ii + .-i. • 
l_v fr.-1 1 hcli~"'· . ., YUM! YUMI • 
That BOOSTER POP CORN • 
tastes good.. Of course it + 
,\Ii,• 'w11rku1l fai1l,fulh· ul th,· does. There 's a. reason. Pure • 
+ LOCALS. ~ 
W uui;111 ·, 1luil1lin2 W ;<lrn•sclav ·!- A. C. BUTTER used. + 
nftl'J'JhHUI muviu:,! tahlcs 1•tl.!. .\
0
s 'i• ❖ ,;. ,s. ct• + "t• ~ i• + 4i • • • • 
lh~ last h1hl1• was pul III its Jll"ll· ~ •3' "' •) ¢> "'~ '" + <Jo•• •• + 
I""'' pla,·r l'11oley rema,·k~d lo .\1-i: WHISKERS!! • 
+ IJ . .K Jlol,iusou wa~ ~OCH 111 ,t,u,,, ''Kn.r .\. I•:. what'.~ up.'' ·• sw:1T11:~aami:'a~~!u~a:::::1 : 
tf ,., 4' 4• 11- •i• 4- 4- • • 1ft + •!, ~ ,, hottl'{l the 7.4:5 WC!'.il bound cu-r '(Oul 1,· llw Sc•ntnr Bmupw1 ·• ,3o MITCHELL Is the one to do It • 
+ 
• I · '"<lee\ if I\! lrnown 1hat I".I o> RIGHT + 
••~nm'! l"hrhsll'11s~t1 hns IH~eu :--ill iH H) lllot'Utug )J:.1.,v 15. •ti ~ ❖ •$> +-!> ~ + ~ + 4, + + + + 
111kin!!; !he e,•nsns in ecntral pat1s •wwi· llPlp,•,l, '" I+.., 1, ,i, ,:, !- <I>++ +.., • ,i. +.;, 
11[ l',wh1• l '011111~·. Tirnl 'l'rn~tw 'l'homa.s look " •:• We Se 11 A I\ The + 
c1ontr1h111e,I a1·1iele loo se1·io11,lv \\"hi!,• 111" lo,•al "1lit, 11·• ivilli ·~ Leawng Brands of + 
'J'lwrc· ar~ :-. 1111111111>1· of IJuhora-
hH',\' \'f'lt•• lJl)ok, ;Jrmuu1 llw Zou, 
I ,nh. Ot ! lw storu rooJII, Ph•a::w 
•·~ll IIIIU 1?1•1 u,em. 
i~ I Jw ('OlJst_'\IIMl:-i of PpiniQu of tl;e mic1·0~<'01w in lu1ml. wa-.. "'l~arth ~ Cutlery and • 
•t J 1' 1 '"!!' 1hr <·on! ril,111 ion hox h(• r:rnw " Hardware • 
:-; 111 r 11t "'' ~-. LARSON HARDWARE CO. + 
t1po11 11,,. folluwine,. ,: ,:, ,:, .., ~• ,i, ~• <!' .., ,i, ,i. -!I • + + 
( 'o\·k -fhd1t ing i:,; prohibited i11 n Stmlent l~ift• js ilhq1_y:-. u .. k, -I• + + + -!• + + + + + + + + + + + 
l'tnh nt at 1,•ast it s!Jottld be l,ul iu~ for more ,ww s. Wh, nnl 
Li+•nt. TT. f' 1fyloll i\ 1rr11rdr of Ill spill• ltt this [;kl Bill F1·rw and )Willi whal i$ IIIJIIJ]P+l iu hy I"'' ! Nelson & Linnartz : 
tlw l111liu11 s.•ni,,,. h11I unw 1·1111• Hast l'1•t1• conduded n succ,•ssful 'l'r<tp> ''.. + UP-TO.DATE BARBERS .. n+•(,l<'ol with lhe C1•n<11> Hun·nu 1,,11 n,iunll· <:nnlest 'l'ursday. );o , \II ri~J1t ,l1•a1· 1111!,•111 w, ,,,,. ❖ Fi1·sl ll11or \\' est of .l<'irst .. 
111,,11~, <.·.•·,·!1·,1n.~,",l !1•111-'.,·. ct·pl your Hdvit·t>. 'rh:,11ks. i.• .. + .... "+a(+itu ..1al+ H+a .. nl,• + + + •• w..1-; nt tht• iu~titntiun FJ·itlay. ,.- ... i--... , u. 
• ............ ++++ ... + .................... . 
Th,• Edil111· i11 ,·hit•f hns lw,·nmc In 111,1 is,1w nnfortnualelr ~11 + • .. • 
'" i11terr•sted in dress11111idn2 I tllst•11 ·s u11111e ~ppeared i11 • pla~c ! TRY O UR ! ~ SPECIAL PRICES + 
fr11111 ,1 Pn•n,•h ,·iPwpn',11 tlrn( he nr ~II l\"~·atts R>1lpl1 obj~cte,l lll .. Ice Cream + + GIVEN TO : 
found it impossible lo a•~ist with havrn>? l)ls~n·s nnme coupled + and Sherbet s + .,. + 
lhis issue. with th,• name of a cerlnin young + .;__;...;;;..._ ;.;;.;;;;..;;.;.;;. ❖ ❖ STUDENTS + 
l:i.lr hPllee lhc Staff wo11l<l lik e : Royal : : AT........... : 
.\ fpw i•~qu•l'illll'llt:.ll "iprt'I~· tests f>\•Nyo11f\ h\ d1·uw A. liue throu~h + C f + + 
n,·,, lwinc: 1u:11lt• thi~ )'l'Rl' OJI the tllsi-u', """ ill'l'l"f Ralph Wy,1tt .. on ectionery .. : Lundstrom's • 
,·111\linl! tuolhs. al ;-;mal't~ Of"(•hnrd I in 11lare thcroof. + B th Ph 85 N M · .. + .. + o oes . am .. 1 ·~ + 
h' 11l\J' sfttti1lu 1 tTI111tolo.i;ists." ___ _ 
Paris ~r•en. lw,, forms of lead [h·. i-:tewarl look II pract1cnl ••• ++•+ .. ++++++++ ++++ .... +++++++++ .. 
. \rsrnal<• , 1111•! tw" ki11,ls of Swel- 11•-snu iu 11atu1·11I hist\ll'Y neAr GOLDEN HULE l\IERCANTILE 00.VIPANY 
11.:r ,lu:d 1u•iui:: 1hr pi)i--011 nsed. I Plain C:it.v last wct•k a11<l ftJcls The Cash st';;:;;'~':.~1~\~ '~ .. : 7~•,.,. 111•v.· ;,~; 1,~:.-. \~.~::;1.'C-Stx-k,"LIHt~tSi)' lt ,& 
lhflt he ts w·(•ll ocquninted \\'Jth 1..::....:c=-=:......:====:..::== -==-In l.a.dlr"'' nu,I ~l1•u'~Fur11L .. hlngi,,,8hyt'll,Bt1 t'l•Clolblo,r 
Tl l' tr \I' I I ·1 f l I I f Our ,ood"'i J\l'1' t,on~bl '"'" /"/\Mb .,t 1n lo~' l'I" ('tUI l\"Mfl tlJI\TI J,1ngthn(• me,•c.-bL'\Ul-1 :-.ud l'IOld 
ii' nt tllg-. nl I ,pra~·, Wl"e al <'HS\ Ulll' . " Ill· rn1ih ll 3 ,.,.,,,.,,.,,,, ....... ,1 ..... 1o .... g .. , .. 1,, .. ,1,10, ....... ,11, "·' buylue~•M•o<lo..-rrp,loe•you 
ht•,·n N)lJJJdt•I c•d.'rhe ('otle!!e Ot-ch• fam1har uat 1ve spet·ies. ;.t-e '-IH'lnJt )·nur m,.m,y, Try u-. a11,1 1,c c,r,)11•1ul!t'd. W,• 1u11,v1.r 1h,e w'bqte family from be.._o to 
anl wa~ sp1•ttr1•d wiU1 ii fH>\\" JHf'• lla\'itJ~ ml·.::sr,J th,~ Plain Cit,\ foot '\\'cuttn,lilNl'dlnliurll11lfo111()~H1dt"n1• 11-."d:itndyfU1ult"f1t• Xee<h• 
pnration 11f li--a,l ar:-w11at1• uutdc in l':tt· 1hr Dndor clN:idt•,1 tn f8kP a 
n tulwtll'l'NI forau, ThP spray i eo8- short cul fi-0111 111~ Ilot Xprin2s 
sn11 is Ill"•• we1•l.s 11h1•arl of 1~~111hrnnl!h th,, firl,ls lo Plain C'i!J 
.,·,•;11•. a11,l llw lr1•e l,·aves ate 1·e- rf<" proeeetl,·,l happil~ ;ilun:i 
pnrf1·rl :°l'.:: )h•in!!' IIHll'r rn11,r df'\'f 1l- whisflina ni,; ill bv;vhocul until hr 
opt·<l Hi ~pn.1,,·in,: tiuu· than tl1c-yl hnd lo ~•1•os, thron!!h a ~mall 
pakh of b1·11sh. Tie1·e he encount 
,·r,•,l a ,mall 1,lad< null whitP nni 
:'\<'\'er 11,,f,.,•,· nt th,• .\. C. rt. mal nbout the ~iz,• of 8 eat 'l'he 
MUSICAL INSTRUMENTS 
] SCHOOL HUPPLIEK STA'l'IoNERY I 
HARRTH 1\HTRJC' CO~PANY 
AURORA MILLINERY 
'rhe Latest. C1·eations m 1,,111 :111<1 \\'inter ?.Lillio~ry. 
,\~ent for Spirella Corsets. Abs olu tely irnaranleed not to break 
or Rust Call noel in.<r,rct our Line. 
haY<' th<- si1Hlt•11h hntl the oppor- p,,ii•<•a1 rect•ntnl the intrusion 
tnnily 11111! they have t\1is yenr 1111,l lhc ITe:id nr the Clwmi~tr~ 
111 :tlh•nil thr .ll1111mi Ball. 'l'hi, £1rpa1·hnenl becutnr so ,•nnfnsed 
h11, h,•wtnfo,,, b,~u 1111 im-itnliou that lw hastil? tleparted neitle,•l ;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
11ffai1· nii,] has alwa.vs ocPnrrerl so in:r all tlw thinµ:, he had learnNl 
lat•• in tlw .,·1":tr thnt it hil~ no1 from book...; nn 1•l iquPttP arn.1 ,!nl.\'C 
he('n pos~ihle for mi-HI)~ of tlw \'f'l11 tn his f',1 ,,Jin~s in IRfl!!IHl!!~ ton 
iuvit,•tl 11ues to nltrm\ hnt this ,tront! for print. llis folks clo11ied 
;n·ur th£> 11,,nation to at1rntl is him n,hnitta.ne<" whc.-11 he final~ 
ex1r111lrd tn all and it will lw on arriw<I ltomc• and hrnrr lie cli<l a I 
tlw 1•vt•ni11!! or lhl 1 ~~th :t.ud ('nt.•h liltlt> gnrtl1:111in,;:r. 'l'hc 1,ired idrl 
sl111lent ,hn11lrl attend tn get the pul!e,\ up thr r>lant uext 111or11illl! 
f•·Plin!! of fellowship that is r,,lt wl1ieh 011 exatni1111tion prnvecl tn 
122 N'o1·bh Maio Opposite llolel Eagle 







1111 1111•,e aunnal uccasions. he the doetors trousers. \..----------------------·-------' 
STUDENT LtP&. 
Dress Goods and Silks Ho\\ ell-Cardon Company 
ALUMNI NO'I'EB 
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